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Organización de las Inspecciones de Obras.—Orden de 8 de
febrero de 1954 relativa a dicha organización.—Pági
nas 252 a 255.
DIRECCION PE MATERIAL •
Estaciones Depuradoras de Lubricantes.—Orden de 8 de fe
brero de 1954 por la que se dispone que la Dirección de
los Laboratorios de Máquinas de los Arsenales comprenda,
además, a las Estaciones Depuradoras de Lubricantes.—
Página 256.
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 8 de febrero de 1954 por la que se
dispone pase a ocupar los destinos que se indican el per-.
sonal de la Maestranza de la Armada que se relaciona.—
Página 256.
Bajas.—Orden de 8 de febrero de 1954 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Ope -
rario de primera (Pintor) don José María Castro Toimil.
Página 256.
PERSONAL VARIO
Mayordonzos.—Orden de 8 de febrero de 1954 por la que
se nombra Mayordomo de segunda clase para el destruc
tor Ciscar a Manuel del Río Pereira.—Página 256.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Nombramientos.—Orden de 9 de febrero de 1954 por la que
se concede el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales:Ial personal que se cita.—Páginas 256 y 257.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.—Orden de 8 de febrero de 1954 por la que se
confirma el embarco del personal de Oficiales provisiona
les de Complemento que se mencioná.—Página 257.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nembramiento y prácticas.—Orden de 8 de febrero de 1954
por la que se nombra Oficiales provisionales de la Es
cala de Complemento de los Cuerpos de la Armada que
se expresan a los Cabos primeros que se citan, que de
berán efectuar las prácticas reglamentarias.—Página 257.
Otra de 8 de febrero de 1954 por la que se nombra Me
cánicos segundos provisionales de la Escala de Corle
mento de la Armada a los Cabos primeros D. Juan Luis
Gaillard Serra y I). To.,é María Cornet Brunet, que de
berán efectuar las prácticas reglamentarias.—Página 257.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
MARINERÍA
Guardia Colonial.—Orden de 8 de febrero de 1954 por la
que se dispone cese de Instructor de tercera de la Guar
dia Colonial de los Territorios Españoles del Golfo de
Guinea el Cabo segundo de Infantería de Marina Enri
que Eizaguirre Sánchez.—Página 257.
RECOMPENSAS
Cruz d4 lírito Naval.—Orden de 8 de febrero de 1954
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, al Auxiliar Adminis
trativo de primera de la MaestranZa de la Armada don
Miguel Núñez Correa.—Página 258.
Otra de 8 de febrero de 1954 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Alejandro
Blandino jiménez.—Página 258.
Otra de 8 de febrero de 1954 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo rojo, al
Capitán del pesquero español .1•Taría Mercedes Alonso,
. D. Julián Rodríguez.—Pág. 258.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Organización de las Inspecciones de Obras. —
Como desarrollo de lo dispuesto en el Decreto de
13 de noviembre de 1953, v en virtud de la auto
rización concedida en el artículo 8.0 del mismo, se
dictan las siguientes normas para su aplicación, que
dando derogadas las establecidas en la Orden Mi
nisterial de 5 de febrero de 1948.
1.0 LaInspeqción de las construcciones, sumi
nistros y o.bras a ejecutar para la Marina, se ejer
cerá por las Autoridades y Organismos que se de












Secretaría Técnica de la Inspección General.
Jefes de las Inspecciones e Inspecciones de





2.0 Será Inspector General el Almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada, que ejercerá esta
función a través de la Junta Inspectora Superior y
del Director de Construcciones e Industrias Nava
les Militares, como Inspector General Delegado.
3•0 Corresponderá al Inspector General la alta
inspección de las construcciones, suministros y obras,
dictando normas de carácter general para conseguir
la máxima eficacia en la labor fiscalizadora de las
Inspecciones.
Le estarán atribuídas, además, las siguientes fun
ciones:
,a) Presidir las reuniones de la Junta Inspecto
ra Superior, convocándola cuando lo estime conve
niente y por lo menos una vez al mes.
b) Determinar los asuntos que han de ser some
tidos a su consideración.
c) Ordenar la asistencia a las reuniones del per
sonal de la Armada cuando, con independencia del
que permanentemente la forme. estime debe asistir
alguno a fines de asesoramiento.
d) Dar conocimiento al Ministro de Marina de
los acuerdos de la Junta para su aprobación cuando
proceda, así corno elevarle las actas correspon
dientes.
B. Inspector General Delegado.
4•0 Ejercerá la función de Inspector General De
legado el Director de Construcciones e Industrias
Navales Militares, quien la desarrollará con la má
albra•■•••■■•••••
xima responsabilidad y flexibilidad industrial, siguien
do las instrucciones de carácter general dadas porel Inspector General, por sí o como consecuencia de
acuerdos de la Junta Inspectora Superior.
5•0 Corresponderá al Inspector General Dele
gado:
a) Dictar normas, directrices e instrucciones a
los jefes de las Inspecciones para que en su actuación
respondan todas a una misma doctrina.
b) Resolver todas las incidencias de carácter téc
nico o económico que se le planteen por las distin
tas Inspecciones, sometiendo al Almirante Inspector
General y a la Junta Inspectora Superior las que
sean de importancia o afecten a instalaciones esen
ciales.
c) Recabar de las Inspecciones, a través de sus
Jefes respectivos, todos los datos, informes o esta
dísticas relativas a la marcha de las obras en curso.
d) Tornar las medidas oportunas para conseguir
quede debidamente garantizada la calidad en la eje
cución de las construcciones, suministros y obras, así
como el cumplimiento de los plazos previstos para
su terminación.
e) Visitar periódicamente las obras en ejecu
ción más importantes para resolver sobre el terreno las
incidencias que puedan presentarse y proponer, cuan
do lo considere conveniente, el envío de Comisiones
formadas por personal competente de la Organiza
ción Central, y eventualmente del Estado Mayor de
la Armada, para el análisis y estudio de los proble
mas de carácter técnico que puedan presentarse.
f) Dar cuenta al Almirante Inspector General
y a la junta Inspectora .Superior, a los efectos opor
tunos, de los proyectos de órdenes de ejecución y
de los programas de pruebas que por su importancia
lo requieran.
g) Informar periódicamente al Almirante Inspec
tor General y a la Junta Inspectora Superior de la
marcha de las obras y de todas las incidencias desta
cadas en la ejecución de las mismas.
h) Llevar a cabo los cometidos o misiones de to
das clases que en su función inspectora puedan serle
encomendados por el Almirante Inspector General,
por sí o por acuerdo de la Junta Inspectora Superior.
C. Junta Inspectora Superior.
6.° Presidida por el Almirante Tefe del Estado
Mayor de la Armada, en su función de Inspector Ge
peral, estará constituida por los siguientes Vocales:
Almirante Jefe de la Dirección de Material.
Director de Construcciones e Industriales Navales
Militares.
General Jefe del Centro Técnico de Armas Navales.
General Ordenador Central de Pagos.
Secretario Técnico de la Inspección General, que
actuará de Secretario de la Junta.
Jefe del Negociado Tercero de la Primera Sección
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del Estado Mayor de la Armada, como Vicesecreta
rio de la junta, sin voto
Un jefe del Cuerpo jurídico de la Armada, en
calidad de asesor, sin voto.
7.° Los asuntos que, con arreglo a lo dispuesto
en el apartado b) del punto 3.°, deben ser sometidos
normalmente a la consideráción de la junta para su
conocimiento, resolución o informe, según los casos,
erán les siguientes :
•
a) Propuestas de modificación del contrato con la
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales
Militares, S. A.
b) Ordenes de ejecución y programas de pruebas
(91e, por su importancia, requieran su. estudio o in
forme.
c) Fijación de las plantillas de las distintas Ins
pecciones.
d) Creación O cese de las Inspecciones Acciden
tales que se juzgue necesario.
c) Proponer el nombramiento del personal de los
distintos Cuerpos de la Armada que haya de ocupar
los cargos de Inspectores de cualquiera de las espe
cialidades o, en su caso, los ceses que procedan.
1) Incidencias o consultas que efectúen, por el
conducto reglamentario, las distintas Autoridades de
Marina o Inspecciones.
g) Incidencias derivadas del cumplimiento e in
terpretación del contrato vigente entre la Marina y
la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Na
vales Militares, S. A.
D. Secretaría Técnica de la Inspección General.
8.° Será el órgano de •trabajo del Inspector Ge
neral Delegado y constituirá un Departamento de la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales
La jefatura estará desempeñada por un General o
Coronel del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Ar
mada.
Estará constituida por las Secciones siguientes :
Nuevas Construcciones.
Carenas y Reparaciones.
Obras Civiles e Hidráulicas.
Armas. Navales.
Materiales de Obras.
9.0 Corresponderá a la Secretaría Técnica de la
Inspección General :
a) Preparar todos los informes de carácter téc
nico relativos a obras en ejecución.
1)) Proponer al Inspector General Delegado la
resolucón de las consultas de carácter técnico quefnrmulen las distintas Inspecciones.
e) Analizar y proponer, en' su caso. al InspectorGeneral Delegado, las especificaciones que han de
regir para las distintas obras o suministros, así como
la adopción de nuevos métodos de trabajo cuando las
circunstancias lo aconsejen.
d) Llevar la correspondencia y documentación
relativas a las distintas Inspecciones, así como tra
mitar las certificaciones de 'obras, presupuestos, am
pliaciones o revislanes correspondientes.
e) Estudiar y proponer las normas convenientes
para unificar el criterio, técnico a seguir en las obras
de igual naturaleza o buques del mismo tipo que se
efectúen en distintos Departamentos.
f) Mantener contacto directo con los jefes Dele
gados de las. Inspecciones Departamentales o de Ba
ses Navales y con los Jefes de las Inspecciones de
Zona o Accidentales para la preparación de las esta
dísticas relativas a la ejecución de las obras o cons
trucciorTes y, en general, para el desarrollo de su
labor técnica regular, resolviendo directamente las in
cidencias normales de esta 'naturaleza y dando cuenta
al Inspector General Delegado de los asuntos de im
portancia que surjan o que afecten a otros Organis
mos de la Marina.
g) Subordinar su actuación a la mayor eficacia
para la función inspectora, conservando siempre la
agilidad propia de una organización industrial.
Inspecciones de los Departamentos Marítimos
it Bases Navales.
10. La función inspectora en los Departamentos
,
Bases Navales se ejercerá por las Inspecciones De
partamentales y de Base Naval, disponiéndose ade
niás, a fines de coordinación y asesoramiento, de una
•! unta Inspectora Departamental.
1 1. Inspecciones Departamentales.—Serán los ór
ganos ejecutivos de la función inspectora departamen
tal y estarán, por lo tanto, en contacto directo con las
obras, y actuarán, dentro de las directrices que les
,‘:ean marcadas, con autonomía técnica y plena respon
sabilidad de su importante cometido.
Serán Jefes de las mismas los Comandantes Gene
mies de los Arsenales y sus órganos de trabajo esta
rán, por delegación de ellos,
•
a las órdenes directas
de un Coronel de Ingenieros Navales de la Armada
(N de Ingenieros de Armas Navales, que se fdenomi
nará jefe Delegado de la Inspección.
Estarán constituidas en la forma siguiente :
Jefe.—El Comandante General del Arsenal.
Jefe Delegado.—Un Coronel de Ingenieros Navales
de la Armada o de Ingenieros de Armas Navales.
Inspector jefe de Electricidad y Transmisiones.
n jefe del Cuerpo General (Especialista).
Inspector Jefe de Casco y Máquinas.—Un jefe del
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Inspector Jefe de Armas Navales.—Un Jefe del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Inspector para la función relacionada con la utili
zación y manejo del material de máquinas.—Un Jefe
del Cuerpo de Máquinas,
'Inspector Económico-Legal. Un Jefe del Cuerpo
de Intendencia..-cuuc C d
Inspector de las obras desde un punto de vista ge
neral.---1 Comandante del buque o Jefe de la De
pendencia a que afecte la obra.
Inspector para la función relacionada con la utili
zación y manejo del material de .krtillería v Direc
ción de Tiro.—Un TO'e de dicha Especialidad.
Cuando la modalidad de las obras que se estén
llevando a cabo lo haga conveniente, el jefe de la
Inspección podrá proponer el nombramiento de un
Inspector perteneciente a una Especialidad no in
cluida en la normal constitución de las Inspecciones.
Los Inspectores tendrán a sus órdenes, como ins
pectores Auxiliares, a los jefes y Oficiales que se
estimen necesarios, así como el personal técnico sub
alterno preciso para el cumplimiento de sus funciones.
19. Las funciones de las Inspecciones Departa
mentales serán :
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ban ser elevadas, ya sea al Inspector General o,
1
Autoridad
1 1 1 T1
en su caso, a la i-vutoria a Departamento.
13. Juntas Inspectoras Departamentales.—Serán
presididas, en delegación del Capitán General del
Departamento, por el Comandante General del Ar
senal.
Estarán constituidas por los siguientes Vocales:
El jefe de los Servicios de Ingenieros Navales.
El Tefe de los Servicios de Armas Navales.
El jefe de los Servicios de Electricidad.
El Jefe del Ramo de Armamentos.
Inspector de Máquinas del Departamento.
Jefe Delegado de la Inspección, que actuará, ade
más, de Secretario.
14. Corresponderá al Presidente de la Junta :
a ) Convocar la rsferida Junta cuando lo estime
oportuno y por lo menos una vez al mes.
1)) Determinar los asuntos que han .cle ser some
tidos a la consideración de la misma.
c) informar de los acuerdos importantes de la
-; unta al Capitán General del Departamento Mari
,
timo.
d ) Remitir copia de' las actas de las reuniones
de la junta al Inspector General.
Entre los asuntos que para conocimiento, •resolu
ción o informe deben ser sometidos por el Presidente
a la consideración de la junta figurarán los si
guientes:
) Los que por su importancia así lo juzgue con
veniente.
f) Los que se refieran a la debida, coordinación
entre los jefes de los distintos Servicios y los Ins
pectores de las distintas especialidades en relación
con el desarrollo y •-,jecución de los proyectos de nue
vas construcciones y demás obras de importancia.
g ) Las incidencias que puedan presenfarse en las
ubras de carenas y reparaciones, que serán tratadas
con gran autonomía, salvo aquellos casos que por su
importancia deben ser sometidos a la Superioridad.
Los informes y propuestas a la Superioridad
en relación con las modificaciones importantes que,
a su juicio, proceda efectuar en los proyectos de obras
en ejecución.
15. La junta Inspectora Departamental podrá ser
convocada y presidida por el Capitán General del
Departamento cuando lo juzgue necesario por inte
rés del servicio o en ocasión de actos solemnes en
c;ue se considere oportuna su presencia.
16. Inspecciones de las Bases Navales.—En las
Bases Navales de Baleares y Canarias la constitución
y mision'es de las Inspecciones y Juntas serán análo
gas a las Departamentales, cgn la única diferencia de
la categoría militar de sus componentes.
F. Inspecciones de Zona.
17. Para el ejercicio permanente de la función
inspectora que se precise realizar fuera de las capi
a) Inspecionar en el aspecto militar, técnico y
económico todas las obras, suministros y adquisicio
nes que se realicen para la Marina por la Empresa
Nacional Bazán o 'Industria privada, debiendo resol
ver, para mayor eficacia, con autonomía todo lo con
cerniente a carenas y reparaciones.
h) Informar a la Superioridad, de acuerdo con
las instrucciones que reciba, sobre el curso e inciden
cias que se presenten en el desarrollo de las obras,
así como sobre su estado de avance.
c) Representar a la Marina actuando como nexo
de unión con .la Factoría de la Empresa Nacional
Bazán o la industria privada.
d) Expedir certificaciones a favor de la Empresa
o cualquiera otra industria para las liquidaciones
parciales o totales de las obras que se ejecuten.
e) Efectuar las pruebas de materiale's, aparatos
y buques con sujeción a las especificaciones regla
mentarias y órdenes de ejecución.
f) Suscribir las actas de pruebas y recepción de
materiales y aparatos. así como las de entrega de
buques, cuando esta última función se les encomiende.
g) Informar los proyectos, planos, expedientes
y presupuestos que a través de ella se cursen.
h Vigilar y comprobar el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el contrato a las Facto
rías de la Empresa Nacional Bazán.
El jefe de la Inspección reservará para sí dictar
normas orgánicas de carácter general y cua'ntas ins
trucciones requiera el buen funcionamiento del ser
vicio, encomendando, sin merma de sus propias atri
buciones y responsabilidad, al Jefe Delegado el des
arrollo de las funciones técnicas en los órdenes in
dustrial y económico en forma que puedan ser ejer
cidas con la conveniente agilidad e iniciativa. Es
asimismo misión privativa del Jefe de la Inspección
tramitar con su informe todas aquellas noticias, con
sultas o propuestas que, relacionadas con la ejecu
ción de las obras o incidencias derivadas del cum
plimiento del contrato con la Empresa "Bazán", de
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tales de Departamento y de las Bases Navales exis
tirán las siguientes Inspecciones de Zona :
Inspección Centro, con residencia en Madrid.
Inspección de Vascongadas, con \residencia en
Bilbao.
Inspección de Asturias y Santander. con residencia
en Oviedo.
Inspección de las Rías Bajas, con residencia en
Vigo o Marín.
Inspección del Sur, con residencia en Sevilla.
Inspección de Levante, con residencia en Barce
lona.
Será Jefe de la Inspección Centro un Capitán de
Navío y de las restantes Inspecciones de Zona un
Jefe de Ingenieros Navales o de Armas Navales,
que dispondrán en cada caso, como Auxiliares, de
los Inspectores de las distintas Especialidades que
sean precisos, así corno del personal administrativo y
Auxiliar necesario.
Estas Inspecciones dependerán orgánicamente, para
el ejercicio de su función, del Inspector Gencral
Delegado, con las siguientes salvedades :
a) Los Capitanes y Comandantes Generales de
los Departamentos Marítimos, jurisdicción Central
y Bases Navales ejercerán sobre estos Organismos,
.5/ a través, en su caso, de los Comandantes de Ma,-
rina, las funciones que les son propias como Supe
riores Autoridades navales en la Zona de su juris
dicción.
b) A los efectos de reconocimiento de material
en fábrica mantendrán contacto directo con cual
quier Inspección de Departamento, Base Naval o
Zona de que pudiera provenir el encargo de aquéllos.
c) La principal misión de etas Inspecciones
será la inspección en fábrica. durante su elabora
ción y la recepción final de todos los materiales,
piezas y aparatos de cuyo encargo a Empresas fa
briles situadas dentro de su zona les hubiesen dado
cuenta las otras Inspecciones.
d ) Ejercerán las mismas funciones que las Ins
pecciones Departamentales respecto a las obras y
construcciones que se ejecuten en su propia zona,
salvo que para ello hubiese designada especialmente
una Inspección Accidental.
G. Inspecciones Accidentales.
18. Para ejercer la inspección de las obras que
se lleven a cabo fuera de las capitales de los Depar
tamentos Marítimos, en las Estaciones Navales o
puertos del litoral, se constituirán, al cursar la or
den de ejecución, Inspecciones de carácter acciden
tal que lleven a cabo la labor fiscalizadora de las
obras o suministros en todos sus aspectos. Estas
Inspecciones Accidentales cesarán cuando haya ter
minado la misión para la cual fueron creadas.
Se constituirán bajo la presidencia de los Jefes de
las Estaciones Navales o Comandantes de Marina,
y formarán parte de las mismas el 'Comandante del
buque o Dependencia a que afecte la Inspección, un
Jefe del Cuerpo de Intendencia y los Jefes de los
Cuerpos o de Especialidades destinados en la Estación
Naval, en la Inspección de Zona o en la Inspección
del Departamento que 'fuesen necesarios, según la
índole de la obra.
Orgánicamente dependerán estas InspecCiones de
la General Delegada, y militarmente, de los Capita
nes o Comandantes Generales de los Departamentos
Marítimos o Bases Navales en que quede constitui
da la, Insbección.
La misión y actuación de estas Inspecciones será
análoga. a la establecida para las de las capitales de
los Departamentos Marítimos.
Disposiciones de carácter general.
.19. a) Con objetq de conservar unidad de cri
terió con lo establecido en Departamentos y Bases,
las relaciones de los Organismos Centrales de la Ma
rina con los de la Empresa Naciona Bazán de
Construcciones Navales Militares, S. A., se estable
cerán por conducto del Director de Construcciones
e Industrias Navales Militares como Inspector Ge
neral Delegados
b) Los jefes de las Inspecciones dependerán or
gánicamente del Inspector General v. por delega
ción, del Inspector General Delegado, al que podrán
dirigirse directamente, sin perjuicio de dar cuenta
al Capitán General o Superior Autoridad respec
tiva de todos los asuntos de que, por su importancia,
deban estar informados.
Igualrfiente los Jefes Delegados de las Inspeccio
nes, en el ejercicio específico de sus funciones, po
drán dirigirse en todos los asuntos de carácter téc
nico al Secretario Técnico de la Inspección Gene
ral, y recíprocamente.
e) Los Inspectores de las distintas Especialida
des tendrán la mayor autonomía y libertad de ac
ción en todas sus decisiones, así como la máxima
responsabilidad, sin perjuicio de las funciones enco
mendadas al. jefe Delegado de la Inspección. Evi
tarán, en todo lo posible, los trámites que no sean
indispensables, al objeto de reducir la burocracia
al mínimo, sirviéndose iriclusó de "Notas". firma
das y selladas.
d) Los jefes y Oficiales de los distintos Cuer
pos de la Armada que formen parte de cualquier
Inspección serán nombrados por Orden Ministe-4
rial, a propuesta de la junta Inspectora Superior.
) El personal afecto a cada Inspección perci
Lirá sus haberes por la Habilitación de la misma.
f) En todos aquellos casos o circunstancias en
ene la legislación vigente disponga la *asistencia de
un representante de la Intervención de Marina o
cuando el Mando lo juzgue conveniente, se solicita
rá su concurso de la Autoridad jurisdiccional que
corresponda.
Madrid, S de febrero de 1954.
MORENO
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DIRECCION DE MATERIAL
'Estaciones Depuradoras de Lubricantes.—De con
formidad con lo informado por la Subinspección Ge
neral de Máquinas, y a propuesta de la Dirección
de Material de este Ministerio, vengo en disponer
que la Dirección de los Laboratorios de Máquinas
de los Arsenales, actualmente ejercida por los jefes
de los Servicios de Máquinas de los Departamentos
Marítimos y Bases Navales, comprenda, además, a
las Estaciones Depuradoras de Lubricantes instala
das en dichos Establecimientos militares, quedando
ampliado en tal sentido lo dispuesto en el punto
quinto de la Orden Ministerial de 30 de septiembre
de 1951 (D. O. núm. 228).






Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se expresa
cese en sus actuales destinos y pase destinado al
que al frente de cada uno se indica :
Obrero de segunda (Panadero) • Manuel Prieto
Sotelo.—Cesa en el buque-escuela Galatea y pasa
destinado a la disposición del Capitán General del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Velero) don
Francisco de Diego García.—Se le confirma por dos
años en su destino del buque-escuela Galatea.
Obrero de primera (Barbero) Ramón Caselas
Castro.—Se le confirma en su destino del buque
escuela Galatea, hasta el 1 de noviembre del corrien
te ario, en que cumple los dos arios de embarco en
el buque.
Obrero de primera (Panadero) Jesús López Ca
nosa.—Cesa en el minador Neptuno y pasa destinado
al buque-escuela Galatea.
Obrero de segunda (Cocinero) Marcos Blasco
Suárez.—Cesa en el destructor José Luis Díez y pasa
destinado al buque-escuela Galatea.
Obrero de segunda (Sastre) Luis Páez Porter.—
Cesa en el Departamento Marítimo de Cádiz y pasa
destinado al buque-escuela Galatea.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
:Madrid, 8 de febrero de 1954.
Excmos. Sres. • • •
MORENO
Ba jas.---Fallecido en 1 del actual el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Pintor)
don. José María Castro Toimil, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
}1•101:ENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante




illavordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el destructor Ciscar a Manuel del Ro
*Pereira.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de enero último, fecha en que entró en vi-,
o-ro su contrato con la Marina.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General





Nontbramientos.—Visto lo informado por la Jefa
tura de Instrucción, y de acuerdo con lo propuesto
por la del Servicio de Personal, se concede el ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales al
personal siguiente, que ha terminado con aprovecha
miento los cursos que para ello se hallaban reali
zando:
Teniente provisional de Ingenieros de Armas Na
vales D. Angel Juan Simón Ramero.
Teniente provisional de Ingenieros de Armas Na
vales D. José Cerrolaza Asenjo.
Teniente de Navío D. José Amorós Pérez.
Alférez de Navío D. Ramón Montojo Belda.
Teniente de Navío D. Pedro Menchen Benítez.
Teniente de Navío D. Alfonso Palazuelos Gu
tiérrez.
Teniente de Navío D. Carlos. González Colonia.
Con arreglo a lo preceptuado en la Ley de 6 de
febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y en la de 22 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 291), se les con
cede el empleo de Capitán, con antigüedad de 19 de
enero pasado y efectos administrativos a partir de
la revista de 1 de febrero corriente, quedando es
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calafonados en el orden señalado y a continuación
del Capitán D. Alfonso Barón y González-Tablas.
Estos Capitanes continuarán afectos a la Escuela
de Ingenieros de Armas Navales hasta tanto no
terminen el correspondiente período de prácticas dela Especialidad.







Destinos.—Se confirma el embarco del personal
de Oficiales provisionales de Complemento que a con
tinuación se relaciona, los cuales embarcaron en
los buques de la Tercera División de la Flota y des
tructor Churruca durante las pasadas maniobras, en
tre las fechas que al frente de cada uno se indican :
Ingenicros Navales.—Tenientes provisionales.
D. José María López Garrido.— En la Tercera
División de la Flota, desde el 20 de septiembre al
19 de octubre de 1953..
D. Francisco Landeta Molina.—En la Tercera Di
visión de la Flota, desde el 20 de septiembre al 17 de
octubre de .1953.
Ingenieros de Armas Navales.—Teniente provisional.
D. Alberto Azcunaga Pascual.—En el destructor
Churruca, desde el 19 al 29 de septiembre de 1953.







Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complementode la .Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nom
bra Oficiales provisionales de la Escala de Comple
mento de los Cuerpos de la Armada que se expresan
a los siguientes Cabos primeros, declarados "aptos"
para dicho empleo por Ordenes Ministeriales de
24 de noviembre de 1953, 29 de marzo de 1951 y24 de noviembre de 1953 (D. O. mírns. 268, 75
y 268, respectivamente) :
Tenientes provisionales del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales.
D. Antonio Soria Solano.—Aisenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
D. Alvaro de Casas Saavedra.—Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Teniente Farmacéutico provisional del Cuerpo
de Sanidad.
D. M iguel Olaizola Uranga.—Hospital del Depar
tamento Marítimo de El Ferro].
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del citado Reglamento, enlas Dependencias que al frente de los mismos se
indica, durante el período comprendido entre las fe
chas de 1 de marzo y 1 de julio del ario en curso.
Madrid, 8 de febrero de 1954.




Nombramiento 3? prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complementode la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nombra Mecánicos segundos provisionales de la Escala
de Complemento de la Armada a los Cabos prime
ros, declarados "aktos" para dicho empleo por Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1953 (D. O. nú
mero 268), don Juan Luis Gaillard Serra y D. JoséMaría Cornet Brunet.
Estos Suboficiales deberán efectuar las prácticas
que determina el artículo 31 del citado Reglamento
en el Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena, durante el período comprendido entre las fe
chas de 1 de marzo y 1 de julio del ario en cürso.





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería.
Guardia Colonial.—A propuesta de la Presidencia
del Gobierno, cesa en el desempeño de la plaza deInstructor de tercera de la Guardia Colonial de los
Territorios Españoles. del Golfo de Guinea, para la
que fué autorizado por Orden Ministerial de 21 de
enero de 1953 (D. O. núm. 19), el Cabo segundode Infantería de Marina Enrique Eizaguirre Sánchez, el que, con esta categoría, se reintegrará a
su Cuerpo de procedencia.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
Excmos. Sres. .. .
MORENO
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RECOMPENSAS
Cru., del Mérito Naval.—De conformidad con la
propuesta ri phi Tritpt-trié.intp. Ard r111Welk.1 a... por _LIILk./11‘•-•
tamerito Marítimo de Cádiz, que hace suya la Su
perior Autoridad del mismo, a favor deí Auxiliar
Administrativo de primera de la Maestranza de la
Armada D. Miguel Núñez Correa, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase c(2n
distintivo blanco.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
De conformidad con la ptopuestal formulada
por el Ayudante Mayor del Arsenal de La Carraca,
que hace suya la Superior Autoridad del mismo. a
favor del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Alejandro Blandino Jiménez, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
lit.-O
O -1- febrero 1954.C1J1C1 u (le
MORENO
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Almi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada, y de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con distintivo rojo, al Capitán del
pesquero español María Mercedes Alonso, D.. Julián
Rodríguez, por su ejemplar conducta al lanzarse de
cididamente al agua en auxilio de un Marinero de
la dotación de su buque arrastrado por un golpe
de mar.
:Madrid, 8 de febrero de 1954.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
